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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S. Exc. M.W. Walton BUTTERWORTH 3 février 1958 
GRE CE 
S. Exc. M. Théodore CHRISTIDIS 18 octobre 1958 
SUEDE 
S. Exc. le Baron K.G. LAGERFEL T 15 décembre 19 59 
ROYAUME-UNI 
S. Exc. Sir Arthur H. TANDY, K.B.E. 15 décembre 1959 
AUTRICHE 
S. Exc. M. Ernst LEMBERGER 11 avril 1960 
CANADA 
S. Exc. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 21 avril 1960 
ISRAEL 
S. Exc. M. Amiel E. NAJAR 13 juin 1960 
AUSTRALIE 
S. Exc. Sir Edwin McCARTHY, C.B.E. 14 juin 1960 
MAROC 
M. Abderrahim HARKETT 26 juillet 1960 
NORVEGE 
S. Exc. M. Nils Anton JëRGENSEN 1er décembre 1960 
ESPAGNE 
S. Exc. le Comte de CASA MIRANDA 9 décembre 1960 
IRLANDE 
S. Exc. M. Frank BIGGAR 24 février 1961 
JAPON 
S. Exc. M. Takeso SHIMODA 24 février 1961 
SEN EGAL 
S. Exc. M. Djime Mamar GUEYE 10 mars 1961 
MEXIQUE 
S. Exc. M. Primo VILLA MICHEL 14mars 1961 2 
GABON 
S. Exc. M. Georges DAMAS 
COTE D'IVOIRE 
S. Exc. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 
TOGO 
S. Exc. M. Joachim HUNLEDE 
MAURITANIE 
S. Exc. M. Mamadou TOURE 
SOMALIE 
S. Exc. M. Mohamed Scek HASSAN 
COLOMBIE 
S. Exc. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
TCHAD 
S. Exc. M. Adoum AGA NA YE 
AFRIQUE DU SUD 
S. Exc. M. Albertus B.F. BURGER 
CONGO (Léopoldville) 
S. Exc. M. Joseph MBEKA 
NOUVELLE-ZELANDE 
S. Exc. M. Thomas Lachlan MACDONALD 
MADAGASCAR 
S. Exc. M. Albert RAKOTO RATSIMAMANGA 
HAUTE-VOL TA 
S. Exc. M. Georges BRESSON 
DAHOMEY 
S. Exc. M. Marcel DADJO 
DANEMARK 
S. Exc. M. Hans TABOR 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S. Exc. M. Roger GUERILLOT 
21 mars 1961 
29 avril 1961 
3 rr:al 1961 
3 ITiai 1961 
5 mal 1961 
6 juillet 1961 
10 juillet 1961 
18 juillet 1961 
19 juillet 1961 
27 juillet 1961 
3 août 1961 
23 octobre 1961 
30 octobre 1961 
1er février 1962 
14 février 1962 
3 

AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 4- 15, av. des Gaulois 
Tél. 34 70 34 - 34 15 10 
Bruxelles 
41, square Vergote 
Tél. 348276 
304, av. Brugmann 
Tél. 45 11 10 
10, rue Louise Chaudoir 
Tél. 72 64 90 
60, av. du Kouter 
Tél. 72 64 8.t. 
2, av. de l'Anniversaire 
Tél. 7110 95 
1, bd Brand Whitlock 
Tél. 33 34 02 
33 48 49 (section commerciale) 
S. Exc. M. Albertus B.F. BURGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme BURGER 
M. Peter H. PHILIP 
Premier Secrétaire 
Chef adjoint de la Ml sslon (désigné) 
Mme PHILIP 
M. Jacobus C.G. LIEBENBERG 
Deuxième Secrétaire 
Mme LIEBENBERG 




M. Johannes C. LëTTER 
Attaché d'Information 
Mme LOTTER 
M. Gert C. N EL 
Troisième Secrétaire 
Mme NEL 
M. Lawrence A. WHITEHEAD 
Troisième Secrétaire 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles et Luxembourg 5 
ARGENTINE 
Chancellerie: 
S. Exc. M. Jose W. AGUS Tl 
Ambassadeur 




Chancellerie: Bruxelles 4 - 4, bd Brand Whitlock 
Tél. 35 01 10 - 35 01 19 
La Haye 
Tobias Asserlaan, 6 
Tél. 33 23 43 
Bruxelles 
80, rue Franz Merjay 
Tél. 45 04 14 
19, rue des Aduatiques 
Tél. 35 48 97 
4, bd Brand Whitlock 
Tél. 35 10 98 
Paris 16e 
44, av. Kléber 
Tél. KLEber 84 33 
Paris 
52, rue Téhère 
Saint-Cloud (S. & O.) 
Tél. MOLitor 19 37 
S. Exc. Sir Edwin McCARTHY, C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Lady McCARTHY 
M. J. W.C. CUMES 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.l. 
Mme CUMES 
M. K. R. DESMOND 
Premier Secrétaire 
Mme DESMOND 




M. P. J. FLOOD 
Trois! ème Secrétaire 








(*) Egalement accrédité à Bruxelles et à La Haye 7 
AUTRICHE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 49 00 84 (2 lignes) 
Luxembourg - 42, rue Notre-Dame 
Tél. 269 57 
Bruxelles 
60, av. F .D. Roosevelt 
Tél. 48 46 96 
35, av. des Klauwaerts 
Tél. 49 00 84 
111, av. Molière 
Tél. 43 22 43 
S. Exc. M. Ernst LEMBERGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme LEMBERGER 
M. Herbert KIND 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Mme KIND 
M. Georg SEYFFERTITZ 
Conseiller 
Mme SEYFFERTITZ 
(*)Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles, et à Lu· 
xembourg 8 
BRESI L 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 51, rue de la Loi 
Tél. 13 65 47 
P.ruxelles 
7, av. des Phalènes 
TéL 49 2314 
457, av. Louise 
Tél. 48 49 04 
S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. M. GURGEL VALENTE 
Ministre Conseiller 
Chef adjoint de la Mission (*) 
Chargé d'affaires a.l. 
Mme GURGEL VALENTE 
Mlle GURGEL VALENTE 
M. G. R. F. de OURO-PRETO 
Deuxième Secrétaire d'Ambassade 
Mme de OURO-PRETO 
{*) Egalement accrédité à la C.E. E.A. 9 
CAMEROUN 
(pas encore de Représentation) 
10 
CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 35, rue de la Science 
Tél. 13 38 50 
Bruxelles 
39, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Uccle 
72, rue Auguste Danse 
Tél 43 08 08 
Woluwé-St-Pierre 
«Les Pins Noirs» 
Av. des Pins Noirs 
Tél. 57 44 55 
Uccle 
37, rue Groeselenberg 
Tél. 74 64 05 
UCCLE 
165 a, av. Winston 
Churchill 
Tél. 43 26 78 
S. Exc. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme PIERCE 
M. Edgar GALLANT 
Conseiller 
Chef ad(olnt de la Mission 
Mme GALLANT 
M. L. H. AUSMAN 
Conseiller 
Mme AUSMAN 




M. P.T. EASTHAM 
Deuxième Secrétaire 
Mme EASTHAM 
(*) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Lu· 
xembourg 11 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: Bruxelles -Hôtel Plaza - 118, bd Adolphe Max 
Tél. 17 91 40 - (adresse provisoire) 
Bruxelles 
Hôtel Plaza 
118, bd Adolphe Max 
Tél. 179140 
(adresse provisoire) 







S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
13 
COLOMBIE 
Chancellerie: Bruxelles S - 30, av, Ma mi x 
Tél. 13 02 76 
Bruxelles 
89, av. Parmentier 
Tél. 70 83 88 
S. Exc. M. Gabriel Gl RALDO JARAMILLO 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
14 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
(pas encore de Représentation) 
15 
CONGO (LEOPOLDVILLE) 
Chancellerie: Bruxelles 4- 30, rue Marle de Bourgogne 
Tél. 13 44 72 
Bruxelles 
2, av. des Grenadiers 
Boitsfort 
3, av. des Mantes 
Tél. 73 00 53 
Louvain 
2, rue Champ du Moulin 
Bruxelles 
19, av. Aviateur Thieffry 
Tél. 34 18 43 
37, av. des Nerviens 
Tél. 3513 36 
S. Exc. M. Joseph MBEKA 
Ambassadeur 
Représentant 
M. Ernest KASHEMVA 
Conseiller d'Ambassade 
Mme KASHEMVA 
M. Evariste LOLIKI 
Conseiller d'Ambassade 
Mme LOLIKI 
M. Joseph TSCHOMBA 
Attaché d'Ambassade 
Mme TSCHOMBA 






S. Exc. M. Luis Demetrio TINOCO C. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) (*) 
Mme T/NOCO C. 
(*) Egalement accrédité à Bonn, à Oslo et à Stockholm 17 
COTE D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles S- 89, av. F.D.Roosevelt 
Tél. 47 45 58- 47 44 12 
Bruxelles 
148a, av. F.D. Roosevelt 
Tél. 47 24 26 
89, av. F .D, Roosevelt 
Tél. 47 44 12 
35, rue Knaepen 
Tél. 35 47 93 
S. Exc. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
Mme ALLOUKO FIANKAN 
M. Benlé NIOUPIN 
Premier Conseiller 
Mme NIOUPIN 
M. Léon KASSI 
Chancelier 
Mme KASSI 
l•) Egalement accrédité à Bruxelles 18 
DAHOMEY 
Chancellerie: Bad Godesberg (République Fédérale d'Allemagne) 
6, RüdlgerstraBe 
(*) Egalement accrédité à Bonn 
Tél. 125 97 






Chancellerie: Bruxelles 4 - 12, rue Bel liard 
Tél. 12 39 34 
Bruxelles 
30, av, Paul Hymans 
Tél. 70 51 29 
24, av. P. Lancsweert 
Tél. 70 09 32 
3, av. du Chant d'Qi seau 
TfOI. 70 24 37 
M. Hans TABOR 
Ministre plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
Mme TABOR 
M. Ole BECH 
Secrétaire 
Mme BECH 
M. Otto HALLENBERG 
Vice-Consul 
Mme HALLENBERG 
(*)Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 20 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chan cellerle: 
S. Exc, M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
21 
ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 19, rue de la Science 
Tél. 12 07 86 - 11 24 47 
Bruxelles 
26, rue Montoyer 
Tél. 11 56 49 
311, av. de Tervueren 
Tél. 70 51 86 
19, rue de la Sei en ce 
Tél. 12 07 86 
147, av. Montjoie 
Tél. 43 06 67 
28, rue de Belle-Vue 
Tél. 48 74 57 
S. Exc. 1 e Comte de CASA Ml RAN DA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Comtesse de CASA MIRANDA 
M. Eduardo de LAIGLESIA 
Ministre 
Chef ad(olnt de la Mission 
Mme de LAIGLESIA 
M. Alberto ANIBAL-ALVAREZ 
Premier Secrétaire 
Mme ANI BAL-AL VA REZ 
M. Ricardo CORTES 
Deuxl ème Secrétaire 
Mme CORTES 
M. Fernando CASTILLO 
Deuxième Secrétaire 
Mme CAST/LLO 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 22 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 4 à partir du 75 mars 1962: 
13, rue de la Loi Bruxelles 1 
Tél. 13 44 50- 13 44 55 23, av. des Arts 
Tél. 13 44 50- 13 44 55 
Luxembourg - 35, bd Royal 
Tél. 243 53 - 257 40 
Bruxelles- Uccle 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert Chasseur 
Tél. 74 01 99 
S. Exc. M.W. Walton BUTTERWORTH 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme BUTTERWORTH 
160, av. du Prince d'Orange M. Clarence E. BIRGFELD 
Tél. 74 1886 Ministre 
Bruxelles 
7, av. du Manoir 
Tél. 74 63 56 
214, av. Louise 
Tél. 45 20 13 
93, bd Louis Schmidt 
Tél. 34 00 12 
Chef adioint de la Ml ssion 
Mme B/RGFELD 
M. C. Hoyt PRICE 
Conseiller 
Mme PRICE 








(•) Egalement accrédité à la C E C.A. et à la C E E A 23 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Uccle 
167, av. Defré 
Tél. 74 06 88 
Crain hem- Quatre- Bras 
27 5, av. Baron d'Huart 
Tél. 57 36 30 
Woluwé- St- Pierre 
55, av. des Frères Legrain 
Tél. 35 11 49 
Bruxelles 
46, rue Robert Goldschmidt 
Tél. 48 03 30 
229, ch. de Vleurgat 
Tél. 47 09 86 
Uccle 
137, av. de la Chenaie 
Tél. 74 27 92 
Bruxelles 
2, square de Biarritz 
Tél. 49 03 75 
M. Morton BACH 
Premier Secrétaire 
(Affaires de développement économique) 
Mme BACH 












M. Jacob MYERSON 
Deuxième Secrétal re 
(Affaires politiques et sociales) 




Mlle Madeline HAWES 
Attaché 
(Service d'information) 24 
GABON 
Chancellerie: Bruxelles 5- 265, av. Louise 
Tél. 49 33 60 
Bruxelles 
30, square de l'Europe 
80, av. Armond Huymans 




M. Désiré CARLI 
Expert-Conseiller 
Mme CARL/ 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 25 
Paris 16e 
GRECE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 35, rue Bel liard 
Tél. 11 98 35- 11 98 43 
44, av. Kléber 
S. Exc. M. Théodore CHRISTIDIS 
Ministre plénipotentiaire 
Chef de la Mission (*) 
Mme CHRIST/DIS 
M. Stavros G. ROUSSOS 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
{*)Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à 1'0 E.C.D. 26 
HAUTE-VOL TA 
Chancellerie: Bruxelles- Hôtel Amlgo, 6, rue de I'Amlgo 









M. Marcel OUEDRAOGO 
Premier Secrétaire 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles 27 
INDE 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 585, av. Loul se 
Tél. 48 79 76 - 48 75 29 
Rhode St. Genèse 
«La Pineraie» 
10, drève de Lansrode 
Tél. 58 14 60 
S. Exc. M. Krlshen Beharl LALL 
Ambassadeur 
Chef de la Mission {désigné)(*) 
Mme LALL 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 28 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles S- 325, av. Louise 
Tél. 47 74 OS- 47 74 06 
S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
29 
1 RLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 81a, rue de la Loi 
Tél. 12 13 88 - 13 21 35 
Bruxelles 
51, av. Victor Emmanuel Ill 
Tél. 74 13 00 
3, av. de la Cluse 
Tél. 70 41 29 
58, av. Montjoie 
Tél. 74 51 75 
117, bd Louis Schmidt 
Tél. 34 33 65 
S. Exc. M. Frank BIGGAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme BIGGAR 
M. Eamonn GALLAGHER 
Premier Secrétaire 
Mme GALLAGHER 
M. Kester W. HEASLI P 
Deuxième Secrétaire 
Dr. Donal O'SULLIVAN 
Conseiller Economique 
Mme O'SULLIVAN 
M. James O'DWYER 
Conseiller Economique 
{*) Egalement accrédité à Bruxelles 30 
ISRAEL 
Chancellerie: Bruxelles S - 35, rue Washington 
Tél. 47 98 76 - 47 98 77 
Bruxelles 
81, av. du Pérou 
Tél. 728162 
118, av, du Pesage 
Tél 48 63 87 
110, av. Médecin Deroche 
Tél. 49 36 87 
Londres W. 8 
2. Palace Green 
Tél. WEStern 80 91 
·S. Exc. M. Ami el E. NAJAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme NAJAR 
M. Ram NIRGAD 
Conseiller Economique 
Mme N/RGAD 
M. Uri SELA 
Attaché 
Mme SELA 
M. Mordehay PARAN 
Attaché 
(Affaires ag ri col es) 
Mme PARAN 
(•) Egalement accrédité à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg 31 
JAPON 
Chancellerie: Bruxelles 5-1, bd Général Jacques 
Tél. 47 00 36 - 47 07 39 
Bruxelles 
1, bd Général Jacques 
Tél. 47 10 96 
101, av, de Broquevi Ile 
TéL 70 73 83 
6, Square du Solbosch 
TéL 47 05 82 
10, av. de Sumatra 
Tél. 74 16 15 
1, av. Edouard Lacomblé 
Tél. 35 48 53 
S. Exc. M. Takeso SHIMODA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Mme SH/MODA 
M. Osamu KATAOKA 
Conseiller d'Ambassade 
Chef adjoint de la Mission 
Mme KATAOKA 
M. Kaichi KAWAGUCHI 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme KAWAGUCH/ 
M. Atsushi KITERA 
Deuxl ème Secrétaire d'Ambassade 
Mme KITERA 
M. Shoshichi KOWATA 
Attaché d'Ambassade 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à 
Luxembourg 32 
Paris 16e 
1, bd Suchet 
MADAGASCAR 
Chancellerie: Paris 16e - 1, bd Suchet 
Tél. TROcadero 18 18 
S. Exc, M. Albert RAKOTO RATSIMAMANGA 
Ambassadeur 
Tél. TROcadero 18 18 Représentant (*) 
(*)Egalement accrédité à Bonn, à Paris et à I'U.N.E.S.C.O. 33 
MALI 
(pas encore de Représentation) 
34 
MAROC 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 21, av. des Arts, 
Tél. 11 42 31 -11 42 32 
Bruxelles 
30, rue Joseph Il 
Tél. 18 56 74 
M. Abderrahlm HARK ETT 
Chef de la Mission (*) 
(*) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 35 
MAU RI TANI E 
Chancellerie: Paris 6e - 89, r~:~e du Cherche-Midi 
Tél. LITtré 58 43 -58 44- 58 45 
Paris 6e 
89, rue du Cherche-Midi 




S. Exc. M. Mamadou TOU RE 
Ambassadeur 
Représentant(*) 
M. Ousseynou DIOP 
Conseiller Economique et Commercial 
M. Sidi BOUNA 
Premier Secrétaire 
M. N'Diawar BA 
Chef du Protocole 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, Bonn, Paris, Luxembourg et à Madrid 36 
MEXIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 10, rue Emile Claus 
Tél. 48 26 84 
Bruxelles 
27, av. de T ervueren 
Tél. 35 22 67 
35, av. du Pérou 
Tél. 72 95 64 
10, rue Emile Claus 
Tél. 48 26 84 
108, ch. de Vleurgat 
Tél. 48 68 21 
Braine-le-Comte 
32, rue du Viaduc 
Tél. 311 
S. Exc. M. Primo VILLA MICHEL 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme de VILLA MICHEL 
M. Javier ESCOBAR Y CORDOVA 
Deuxième Secrétaire 
Mme de ESCOBAR Y CORDOVA 
Mlle lvonne LOYOLA Y ESCOBEDO 
Troisième Secrétaire 
Mlle Maria Luisa DEL HIERRO PALAFOX 
Chancelier 
M. Paul DEBECQ 
Chance li er-Traducteur 
{•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 37 
NIGER 
Chancellerie: Paris 16e - 154, rue de Longchamp 
Tél. TROcadero 80 60 
S. Exc. M. Georges CONDAT 
Ambassadeur 
Représentant (désl gné) (*) 
Mme CONDAT 
{•) Egalement accrédité à Bruxelles, Paris, Luxembourg et à La Haye 38 
NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 16, place Surlet de Chokier 
Tél. 18 35 54- 18 35 56 
Bruxelles 
78, av. F .D. Roosevelt 
Tél. 48 56 39 
355, av. Molière 
Tél. 44 96 06 
165d, av. Winston 
Churchill 
Paris Se 
28, rue Bayard 
S. Exc. M. Nils Anton JëRGENSEN 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme JORGENSEN 
M. Asbjéirn SKARSTEIN 
Conseiller 
Mme SKARSTEIN 
M. William SOLBERG 
Premier Secrétaire 
Mme SOLBERG 
M. Martin HUSLID 
Deuxième Secrétaire 
M. Bernt LIE 
Attaché pour les affaires d'agriculture 
et de pêche 
Mme LIE 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à 
Luxembourg 39 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - Hôtel Asto ria - Appt. 215 
103, rue Royale 
Londres W.C. 2. 
415, Strand 
Tél. Temple Bar 32 41 
Bruxelles 
Hôtel Astoria 
103, rue Royale 
Tél, 176290 
Londres W.C. 2. 
415, Strand 
Tél. Temple Bar3241 
Wo luwé-St-Lam bert 
371, av. Slegers 
Tél. 70 31 30 
Ti-l. 17 62 90 
S. Exc. M. Thomas Lachlan MACDONALD 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme MACDONALD 
M. Kenneth Lee PRESS 
Ministre 
Chef adJoint de la Mission 
Mme PRESS 




M. John George McARTHUR 
Premier Secrétaire 
Mme McARTHUR 
(•) Egalement accrédité à Londres 40 
PEROU 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 3, Rond Point de l'Etoile 
Tél. 48 59 28 
Bruxelles 
3, Rond Point de l'Etoile 
Tél. 48 59 28 
S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. Juan DE LA PIEDRA 
Preml er Secrétaire 
Chargé d'aff al res a.l. 




S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
42 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie: Bruxelles 4- 64, rue de la Loi 
Tél. 12 04 84 
Bruxelles 
84, av. Houzeau 
Tél. 74 02 88 
Tervueren 
32, av. Albert 
Tél. 57 36 03 
Luxembourg - 45, bd Royal 
Tél. 276 10- 276 19 
S. Exc. Sir Arthur H. TANDY, K.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Lady TANDY 
M. J. Kenneth BLACKWELL 
Premier Secrétaire 
Chef adjoint de la Mission 
Mme BLACKWELL 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 43 
SEN EGAL 
Chancellerie: Bruxelles 18 - 1039, ch. de Waterloo 
Tél. 74 28 14 
Bruxelles 
1039, ch. de Waterloo 
Tél. 740617 
229, ch. de Vleurgat 
Tél. 47 09 88 
52, av. Louise 
Tél. 12 86 74 





M. Dlakha DIENG 
Conseiller 
Mme DIENG 
M. lbrahlma THIAM 
Prem 1er Secrétaire 
Mme TH/AM 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles 44 
SOMALIE 
Chancellerie: Rome (Italie) - Vi ale Giulio Cesare 6/6 
Tél. 80 22 06 
Rome 
Viole Giulio Cesare 6/6 
Tél. 80 22 06 
(•) Egalement accrédité à Rome 





Chancellerie: Bruxelles 1- 43, rue Ducale 
Tél. 11 62 10- 11 62 42 
Bruxelles 
20, av. Emile Demot 
Tél. 47 2416 
3, av. du Manoir d'Anjou 
Tél. 70 86 51 
43, rue Ducale 
Tél. 11 62 42 
26, av. du Père Damien 
Tél. 70 37 42 
30, av. Louis Vercauteren 
Tél. 73 08 70 
S. Exc. le Baron K.G. LAGERFEL T 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Baronne LAGER FEL T 
M. Bëirje BILLNER 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Mme BILLNER 
M. Arne FAL THEIM 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme FAL THEIM 
M. Lars Gunnar KARLSTROM 
Attaché 
0 




(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E. E.A. et au Conseil de l'Europe 46 
SUl SSE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 106, rue de la Lai 
Tél. 11 62 77 
Bruxelles 
42, rue des Astronomes 
Tél. 742495 
205, bd du Sou vera in 
Tél. 72 80 36 
S. Exc. M. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. Paul Henri WURTH 
Ministre-Conseiller 
Chef Intérimaire de la Mission (*) 
Mme WURTH 
M. Marcel LUY 
Conseiller d'Ambassade 
Mme LUY 
M. Hans Heinrich BUCHMANN 
Attaché agricole 
Mme BUCHMANN 
M. Pierre BURDET 
Chef de la chancellerie 
Mme BURDET 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 47 
TCHAD 
Chancellerie: Bruxelles S- 522, av. Louise 
Tél. 47 51 42 
Bruxelles 
75, av. de Meysse 
id. 
58, av. Emile Bossaert 




M. Mahamat SALEH 
Deuxième Secrétaire 
Mme SALEH 
M. Jacques GRANDADAM 
Conseiller techniqu·e 
Mme GRANDADAM 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Bonn 48 
TOGO 
Chancellerie: Paris 17e-8, rue Alfred Roll 
Tél. ETOile 12 13- 04 65 
Paris 17e 
7, rue Alphonse de 
Neuville 
Tél. WAGram 80 48 




M. Jean GIRY 
Conseiller 
Mme GIRY 
M. Paul DAGBOVIE 
Premier Secrétaire 
Mme DAGBOV/E 
(•) Egalement accrédité à Paris et à Londres 49 
URUGUAY 
(pas encore de Mission) 
50 
FETES NATIONAL ES 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE -ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de 1 'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Ann lversal re du Roi 
IRLANDE 
17 mars Saint- Patrice 
GRE CE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
SEN EGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
TOGO 
27 avril Fête nationale 
JAPON 
29 avril Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
30 avril Anniversaire de la Reine 51 





















Anniversaire du Premier Gouvernement 
National (1810) 




ROYAUME. UN 1 




Anniversaire de la Grande-Duchesse 
CONGO (L EO POLDVILLE) 
Fête de l'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 






































RE PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête de l'Indépendance 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
















Anniversaire du Chahlnchah 
SUEDE 














COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 1 
15 mars 1962 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 3 
à a/outer (après République Centrafricaine) 
INDE 
S, Exc, M. Krlshen Beharl LAL L 
Page 11 
CANADA 
à a/outer (après M. Mainwaring) 
Page 12 




à modifier et à compléter 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 304, av, Lou Ise 
2 mars 1962 
Bruxelles 
6, square du Val 
de la Cambre 
Tél. 483665 









Chancellerie: Londres W. 2-131 Hyde Park Gardens 
Tél, AMB 18 41 
S. Exc, M. R. S, S, GUNEWARDENE 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) (•) 




Chancellerie: Bruxelles 4 - 301 rue Marle de Bourgogne 
Tél, 13 6610 
Bruxelles 
194bis 1 av. de Tervueren 
31 av. des Mantes 
Tél. 730053 
19 1 av. Aviateur Thieffry 
Tél. 341843 
37, av. des Nerviens 
Tél. 351336 
S. Exc, M. Joseph MBEKA 
Ambassadeur 
Représentant 
M. Ernest KASHEMVA 
Premier Conseiller d'Ambassade 
Mme KASHEMVA 
M. Joseph TSCHOMBA 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme TSCHOMBA 
M. François SOARES 




à ajouter (après M. Ole BECH) 
Page 27 
à modifier 
M. Henrik NETTERSTROEM 
Secrétaire (AHalres agricoles) 
Mme NETTERSTROEM 
HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: Bruxelles- 16, place Guy d'Arezzo 
Tél. 435011-435012 
Bruxelles 
16, place Guy d'Arezzo 
Tél. 435012 
id. 




M. Marcel OUEDRAOGO 
Premier Secrétaire 
(*) également accrédité à Bruxelles 
Page 28 
à modifier et à compléter 
INDE 
Chancellerie: Bruxelles 5 -141-143, av. Louise 
Tél. 378574 
Rhode-St-Genèse 
«La Pineraie & 
10, drève d~ Lansrode 
Tél. 581460 
Bruxelles 
42, bd de la Cambre 
Tél. 481436 (privé) 
37 40 41 {service) 
2, rue Kindermans 
Tél. 37 43 76 (service) 
S. Exc, M. Krlshen Beharl LALL 
Ambassadeur 




Mme VEN KA TESWARAN 
M. MATHUR 
Conseiller 
(•) éga lament accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 
Page 29 
à compléter 
15,av. F.O. Roosevelt 
Tél. 492243 
IRAN 
S. Exc. M. Khosrow HEDAYAT 
Ambassadeur 
Chef de la Miss lon (désigné) (•) 
Mme HEDAYAT 
(•) également accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 
Page 33 
MADAGASCAR 
à ajouter (après le Chef de la Représentation) 
Page 35 
Page 38 
M. Jonah RANAIVO 
Conseiller d'Ambassade 




Chancellerie: Bruxelles 1 (au lieu de Bruxelles 4) 
NIGER 
supprimer le mot a désigné» après le nom du Chef de la Représentation 
Page 45 
SOMALIE 
moalf/er /es numéros rJe téléphone 
Tél. 35 OB 64 - 35 00 52 (au lieu de 80 22 06) 

Il 
